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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE JULIO DE 1961 ( 1) 
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1 
2 
3 11 63 14 15 3 13 123 73 19 49 69 38 610 
4 17 58 18 179 38 186 64 21 61 73 60 765 
5 23 50 12 188 35 121 76 16 73 81 67 732 
6 20 56 16 234 17 96 95 16 60 87 51 747 
7 13 62 10 109 8 100 97 26 50 71 42 689 
8 18 55 2 11l9 12 128 121 80 45 83 34 697 
9 
10 17 44 11 201 18 112 97 39 59 101 30 729 
11 21 42 12 220 44 105 103 32 66 104 30 779 
12 21 46 11 173 25 99 95 24 54 83 26 657 
13 16 69 15 189 12 98 lOO 34 79 82 64 748 
14 22 65 8 189 25 100 57 18 73 81 45 673 
15 6 31 9 185 9 64 70 33 34 61 46 548 
16 
17 12 60 7 160 21 79 76 22 49 48 .(6 580 
18 10 43 10 169 14 68 89 33 54 59 52 601 
19 7 26 6 70 7 49 46 31 27 44 25 337 
20 
21 14 30 7 129 20 64 78 23 60 56 46 527 
22 27 30 13 90 7 76 85 63 44 46 39 519 
23 
24 16 30 13 170 15 77 87 32 65 68 33 685 
26 20 44 6 130 13 115 66 26 53 61 39 672 
26 19 61 11 163 7 74 73 20 58 63 50 589 
27 16 41 5 131 7 98 67 13 51 56 69 554 
28 11 43 8 136 9 89 45 14 43 42 34 474 
29 24 31 9 119 3 57 37 15 48 41 30 414 
30 
31 26 46 2 152 12 93 48 6 59 45 31 520 
-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - --
T ola -
les . - 406 1.097 234 3 .908 396 2 . 270 1.844 605 l. 294 1.585 1 .007 1-i .646 
(1) D ins hábiles 24 . 
- 669-
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1\IOVIi\liENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LE CTU RA DURANTE EL i\IES DE .JULIO DE 1961 
MATERIAS 
OBHAS GEN ERALES .. 100. O 
Co n oc im ie nto - C ic n ci :. 
Erudici ó n . . . . . . . . . 001 
E l libro.......... .. ... 00~ 
Bibli oKndia . . . . . . . . . 0 10 
llil>lio tec o lol-!'ia . . . . . . . o:~ o 
E n r ic loped ias . . . . . . . . () .;O 
Co lecc io nes d e en ~ n yo : . o.to 
P e ri ó dico!. 11) . . . . . .. . Ué>U 
~ oc ie dnci..: :; m u ;;cos . .. . . 0•~ 0 
Pct·i o di s m o . . . . . . . . . . . 070 
Poli g rnfíns . . . . . . . . . . 0 1.\ (J 
Libros rat·ns y cudos o.- . O ~tO 
FILOSOFIA .. . .. .. .. .. 100 
Filos o Ci a en ¡::- c neml .. 100 
1\!ct:lfisicn . . . . . . . . . . . 110 
T eo rías mctufis icns . . . . 120 
Rnm as de la p s icologí: 10 0 
Si s t e ma s fi lo:;ú fic o-; . . . 1 10 
P :; ico log ín . . . . . . . .. . . . !50 
Ló¡;í ca . . . . . . . . . . . . . . . 1 ti O 
Etica . . . . .. . .. . . .. . . 170 
F il o:;o fín n nti~11:1 . . . . 1 ~O 
Fil osofía m o dct·n n . . . . 190 
RELIGION 200 
Religi ó n e n gcn c r:1l . . :. no 
R c lid ó n Patund . . . .. ~ 1 0 
Bibli a . . . . . . . . . . . . . . . 2~U 
T eo logía s is t c m :l tica . . . :,! :; 11 
Tc(l l o~ í a p r:'lctica . . . . . 2·10 
T eo logía p:t s t o r a l . . . . . 250 
l g le3 ia cr is ti:m a e n gc. 
n e t·al . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Historia de In lgles in . 270 
I g le :- ins y sectn s cris -
ti a nas . . . . . . . . . . . . . 2 :-; 0 
R e ligio n es no cri s ti n n a ·' 2 !.JU 
CIE~CIAS SOCIALES. . 300 
Ciencias soc ial es e n r; e-
n e t·:ll . . . . . . . . . . . . . . :wo 
E stndistica .. . .. . . .. .. :no 
Cien c ias n o lítica s . . . . . :120 
Econ o mía . . . . . . . . .. . . : l:~ o 
Derecho . . . . . . . . . . . . . : ~.10 
Ad mini : tm ci•:,n públic :1 ;¡;,o 
Di c> n es t a r ,:oc iu l ... .... :;ri O 
Educación . . . . . . . . . .. . 3 7t l 
Co mercio . . . . . . . . . . . . :l :<o 
C os tumbre : :1 9 0 
LI:'\GüiSTICA . . . . . . . . . ·100 
L ingüí: tic :t en ge n e r a l . ,100 
Ling üís tica co m p:.rada :1 10 
Jn~lés . . . . . . . . . . . . . . . ,, ~ o 
A le m fm . . . . . . . . . . . . .. .1:W 
Fra ncés . . . . . . . . . . . . . . 4 ·10 
Jt a li :~ n o . .. . . . .. . .. . .. ,l~.n 
C a s tellan o . . . . . . . . . . . 4•;0 
L :1 tln .. . . .. .. . .. .. .. . 4 70 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 4 ~ 0 
Otra s l e n~ u :~ s. ... . . . .. ·1 ~ 0 
CIENCIAS PURAS .. . .. 500 
Ci e ncias pura s en g'e-
nernl . . . . . . . . . . . • . . 500 
Mntem ñ ticas . . . . . . ... . 510 
A ~ tro n omi n . . . . . . . . . . 5:.!0 
100.0 
7 . 9 
0 . 0 
'j . f, 
2.0 
63 .7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
4 . ·1 
1·1. 2 
0 . 0 
100 . 0 
13 . 1 
:LO 
2 . 0 
36.3 
5. : ~ 
19.0 
2.0 
10 .2 
-1. 0 
5.1 
100 . 0 
8. 1 
2 . 5 
~ 1. 3 
:!5 . 9 
2.5 
0 . 4 
9.0 
18. 0 
4 . 2 
8.1 
100.0 
5.5 
3. 0 
7.6 
:~4 . ~1 
41 . 2 
2 .2 
0.8 
2.0 
2.0 
o.s 
100 . 0 
1. 2 
0 .2 
12.0 
0.!' 
1-1 . o 
1 . O 
·19 . 2 
19 .·! 
1. o 
100 . 0 
1. 62 
46 . 3 ·1 
2. 40 
1\tATEHIA S 
------11---------------------- 1------ ----------- · 
2.8 
7 . 4 
1.6 
26 . 6 
2.7 
16 . 5 
Fís ica .............. . . 
Quimica . ... .. ..... . . 
Geo log ía .... . ..... . . . 
Paleo ntol ogía . .. . .. . . 
C i enci a~:~ bio lóg icas .. . . 
Uutúnica . .. . .. ...... . 
Zuo l o~-r í n ... .. ... . . . . . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ci e n c ias aplicadas en 
KCneral ... .. . .... . . 
Ci e nci as médicas ..... . 
ln¡::-enierfn ...... . . . . . 
Agri c ultura y gan a dcrí : 
Econ o mía domés tica . .. 
E mpresas y sis tema: 
curnc rcinl~ . . ..... . 
Tcc n o log ia química . . . 
M u nufac t.uras 
J\I a nufactun1 s (conti 
nu ució n) . . .. . . . . .. . 
Co n !; trucción de erlif i· 
ci os . .......... .. . . . 
ARTES Y RE C REACIO:!\ 
A rtcs y recreación en 
general . . .. ... . .. . . 
A rquitectura pais ajist:' 
At·quitectura .... .. . . . 
E s cultura .. . . . .. . . . .. 
Dibuj o de arte decora -
tivo ............. .. . 
Pintura . . . . .. . ...... . 
G r abado .. . .... . . ... . 
Fotografía . .... .. ... . 
Mú s ica .............. . 
Recreación . . ........ . 
LITERATURA . .. .. .•.. 
Literatura en general. 
Lilcraturn estadouni-
den s e ............ . . 
Literatura ingles a ... . 
Literatura a •emana .. . 
Li te r atura fr a n ces a .. . 
Literatura it:l liana . . . 
L it eratun1 ca !< t e ll~.na .. 
L iten1tura latina .. . . . 
Litcr:ttura griega .. .. . 
Literatut·a de otras len -
g u as .... . .. . ... . . . . 
IIISTORIA .. . . . .. ..... . 
Hi s t o ria en general .. 
Geo~rafía ........ . . .. 
Di og t·a fia .. . ... . .... . 
Hi s t o ria a ntigua .. ... . 
His t o ria c uro ¡>ea . . . .. . 
His toria de A s ia 
Hi s t ot·ia de A (rica . .. . 
Hi s t o ri a de Am é rica d e l 
N o rte .... . ....... .. 
His t o ria de A m é ricn d e l 
Sur ........ . . ... .. . 
His tori a d e O cen nin . . 
V ARIOS ( 1) C Periód icos 
y revi s tas ) ...... .. .. 
TOTAL .... . ...... . . 
670 --
5 :W 
5·10 
550 
5GO 
570 
5 ~0 
5()0 
600 
600 
610 
620 
G30 
640 
65 0 
GGO 
fi70 
680 
6()0 
700 
100 
710 
720 
no 
740 
750 
760 
770 
7 ~ 0 
7()0 
800 
800 
810 
820 
830 
840 
~50 
~ f.O 
870 
RSO 
890 
900 
900 
910 
920 
930 
9 ·10 
950 
960 
970 
980 
9() 0 
19 . 58 
19 . 51 
1.23 
0.08 
6 .3 ·1 
2. ~ =~ 
0 . 57 
100 . 0 12.5 
0.4 
35.4 
22 . 7 
6.5 
0 . 3 
24.1 
6.0 
0 . 9 
0 . 0 
3.7 
100 . 0 4.1 
32.3 
3 . 0 
11.5 
9.0 
14.0 
14 . 5 
0.9 
4. 1 
7.4 
3 . 3 
100.0 9.0 
10.5 
5.0 
3.7 
3.8 
12 . 0 
3.S 
48. 5 
0 .8 
7.0 
5.4 
100.0 10 . 8 
10 . 00 
18 . 0·1 
27.57 
2 . 71 
12 . 68 
l. 00 
0.06 
l. 64 
26. ~ 0 
0 . 00 
7 . 0 
100.0 
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